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andere Metalloxyde vorhanden sind, welche durch Ferridcyankalium 
ebenfalls gefifllt werden. 
Zur Ausftihrung der Reaktion bringt man einen kleinen Tell tier auf 
Eisenoxydul zu prafenden L6sung in einen Reagenszylinder. gibt das 
gleiche Volumen konzentrierte Schwefelsiiure hinzu, kiihlt ab und liisst 
bei schief gehaltenem Zylinder einen grOsseren Kristal] Kaliumnitrat in 
die so pritparierte L6sung eingleiten. Hierauf bewegt man den Zylinder 
ein wenig und beobachtet die F~rbung. Durch das Auftreten der oben 
erwi~hnten Rot- bis Braunfarbung ist die Gegenwart des Eisenoxyduls 
erwiesen. 
Sind gr6ssere Mengen yon Chlormetallen vorhanden, welche die 
Empfindlichkeit der Reaktion beeintr~tchtigen kSnnen, so erhitzt man 
nach dem Zusatz von Schwefels~ture bis zum Sieden und verfahrt dann 
erst. wie angegeben. Hierdurch werden die Chloride in Sulfate fiber- 
gefiihrt, und gleichzeitig wird die in Freiheit gesetzte Chlorwasserstoff- 
s~ture durch das Kochen grSsstenteils ausgetrieben. 
Esch  a. d. Alzette, November 1904. 
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Die in vorstehender Mitteilung beschriebene Reaktion zum Nach- 
weis des Eisenoxyduls kann auch auf indirektem Wege zum Nachweis 
des Zinns in seinen Oxydulverbindungen dienen. 
Versetzt man eine Zinnoxydul oder Zinnchlorar und Salzsiiure 
enthaltende L6sung mit einem Tropfen Eisenchlorid, so wird eine dem 
vorhandenen Stannogehalte entsprechende Menge Eisenchlorid zu Eisen- 
chloriir reduziert. Versctzt man nun welter die LSsung mit konzentrierter 
Schwefelsaure. kahlt ab und gibt einen Kristall Kaliumnitrat hinzu, so 
l~tsst sich an der auftretenden Rot- bis Braunf~trbung das entstandene 
Eisenchlortir und hierdurch indirekt das vorhandene Zinnchlortir nach- 
weisen. Andere Eisenchlorid reduzierende Substanzen dtirfen nicht 
zugegen sein. 
Bringt man aus einem Gem enge, welches Schwefelarsen, Schwefel- 
antimon und Schwefelzinn entbalt, durch Erhitzen mit rauchender Salz- 
$~ure in gelinder W~trme die beiden letzteren in LSsung, erhitzt bis 
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zum :Verjagen des Schwefelwasserstoffs, verdllnnt mit Wasser und filtriert, 
so kann man in einem Teilchen des Filtrates nach der angegebenen 
Reaktion auf Zinn prtifen. Zu dieseln Zwecke gibt man einen Tell 
der auf Zinn und Antimon zu untersucbenden LSsung in einen Reagens- 
zylinder, versetzt mit einigen Tropfen Eisem'hloridlOsung, ibt etwa das 
gleiche Volumen konzentrierte Schwefels~ture hinzu, kt~hlt ab und liisst 
einen grSsseren Kristall Kaliumuitrat in die LOsung eingleiten. Man 
bewegt den Reagenszylinder ein wenig und beobachtet das Erscheinen 
der Farbung. Tritt Rot- bis Braunfarbung ein, dann ist damit die 
Gegenwart des Zinns nachgewiesen. 
Esch a. d. ±lzett% November 1904. 
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Nach den ~n der chemischen Literatur vorhandenen Angaben ist 
die alkalische Reaktion yon Baryum- und Magnesiumkarbonat bekannt'). 
Dasselbe ist nicht der Fall ftir Strontium- und Kalziumkarbonat. Hierauf 
beztigliche Angaben konnte ich in der Literatur nicht finden. 
Zu den folgenden Versuchen diente Strontiumkarbonat, welches 
durch Umsetzen yon Strontiumnitrat und Kalziumkarbonat~ vollst~ndiges 
Auswaschen de,' Nieders,'hl~ge und Troeknen derselben bei 120 U er- 
h~Iten wurde. ])as Kalziumkarbonat war dargestel]t dureh Einwirkung 
yon Ammoniumkarbonat uf Chlorkalzium. 
Zum Nachweis der alkalischen Reaktion der beiden Verbindungen 
wurde ein Streifen angefeuchtetes, rotes Lackmuspapier auf die konkave 
Seite eines Uhr~lases angedriickt, eine Messerspitze voll der betreffenden 
Verbindung auf die Mitte des Papierstreifens aufgetra~en und mit 
einigen Tropfen Wasser versetzt. Es trat bei den beiden Verbindungen 
naeh etwa 5 MinWen eine Blauf~trbung des roten Lackmuspapierstreifens 
ein. weIche sich auf die gauze Fl~che erstreckte, die yon dem Strontium- 
und Kalziumkarbonatbrei bedeckt wurde. Damit ist die alkalische 
Reaktion der beiden Karbonate erwiesen. 
1) Vergleiche hierfiber u. a. H a g er, Handbucb der pharmazeutischen Praxis. 
